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Анотація. У тезах доповіді (докладі) розкрито вплив проведення екскурсій з 
етнографічної тематики викладачами кафедри соціально-гуманітарних дисциплін НУК 
імені адмірала Макарова на процес покращення засвоєння курсу «Історія України». 
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На степовому півдні України, в місці злиття двох річок – Південного Бугу й Інгулу, 
по волі князя Г.О. Потьомкіна-Таврійського, на честь святого Миколая Мирлікійського – 
заступника моряків і мандрівників, у 1789 році засновано місто Миколаїв.  
Миколаївська область с населенням 1.189 мільйона та площею в 24.6 тис. км. 
протяглась на південь – на 194 км., а з заходу на схід – на 204 км. Територія 
Миколаївщини становить 4.1 відсотка площі України.  
На півночі область межує з Кіровоградською, на сході і на північному сході з 
Дніпропетровською, на південному сході з Херсонською, на заході – з Одеською 
областями. 
На півдні територія оточена теплими водами Чорного моря та його лиманів.  
В існуючих межах область визначена 22 вересня 1937 р.. Унікальне географічне 
положення сприяє як економічному так і природно-рекреаційному та туристичному 
розвитку. Це один з високорозвинутих індустріальних регіонів України. Сьогодні 
обласний центр залишається центром суднобудування й мореплавства.  
У НУК імені адмірала Макарова студентам викладається навчальна дисципліна 
«Історія України», яка надає базові знання з історії держави, допомагає у молоді 
формувати національну свідомість, патріотизм тощо. Невід’ємною частиною вивчення 
курсу «Історія України» є освоєння історії рідного краю. Найбільш нагальним методом 
пізнання, окрім викладення тематичного матеріалу є навчальні екскурсії.  
Навчальна екскурсія – це форма організації навчання в умовах природного 
ландшафту, виробництва, музею, виставки з метою спостереження та вивчення 
студентами різних об;єктів і явищ дійсності. Екскурсії ставлять завдання розвитку 
здібностей студентів діяти з пізнавальних позицій в оточуючому світі; безпосередньо 
сприймати і вивчати життєві явища і процеси. Екскурсії допомагають формувати емоційні 
якості студентів почуття прекрасного, відчуття радості пізнання, бажання бути корисними 
суспільству. Кожна екскурсія пов’язана з навчальним матеріалом різних предметів. 
Екскурсії допомагають студентам охопити зміст навчання всебічно, побачити 
взаємозв;язок досліджуваних в різних курсах явищ і законів, набути навичок їх 
універсального застосування.  
Регулярно Матвієнко Л.В., та викладачами кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін проводяться тематично-навчальні екскурсії для студентів НУК імені адмірала 
Макарова на укріплене городище Дикий Сад. 
Городище Дикий Сад розташовується в сучасній історичній частині м. Миколаєва, 
на високій терасі лівого берега р. Інгул. В культурно-хронологічному аспекті городище 
відноситься до білозерської археологічної культури доби фінальної бронзи (XIII/XII-XI/X 
ст. до н.е.). 
Спираючись на увесь комплекс отриманих вже сьогодні даних можна стверджувати, 
що упродовж XII–XІ ст. до н.е. городище Дикий Сад виконувало роль своєрідного 
економічного, соціально-культурного, релігійно-культового та військово-політичного 
центру регіону нижньої течії річок Дністра, Південного Бугу та Дніпра. 
Вперше Дикий Сад внесено на плані м. Миколаєва у 1805 році. Із попередніми 
обстеженнями цієї місцевості на початку XX століття пов’язано ім’я Феодосія 
Тимофійовича Камінського (1888 – 1978 рр.), відомого археолога і краєзнавця нашого 
краю, першого директора Миколаївського краєзнавчого музею. 
Перші знахідки на місці розташування городища Дикий Сад зафіксовано 
Ф. Т. Камінським ще наприкінці 1920-х років (1927 р. вважається роком відкриття 
городища). Однак, протягом тривалого часу повномасштабні розкопки на території 
Дикого Саду не проводилися. Виключення складає фрагментарні роботи Ф.Т. Камінського 
та його колег Борисова, Кузнецова, Лагути, Маргуліса, Савченко, Сербіна з гуртка «Друзі 
музею», по дослідженню підйомного матеріалу наприкінці 1920-х та розкопки окремого 
загону Причорноморської експедиції під керівництвом Л. М. Славина у середині 1950-х 
років (окремим загоном з розкопок Дикого Саду керував О. М. Мальований).  
Регулярні дослідження Дикого Саду, під керівництвом археологів-науковців 
Ю. С. Гребенникова, К. В. Горбенко та О. І. Смирнова, розпочалися тільки на початку 
1990-х років й тривають дотепер (нині роки досліджено приблизно 80% площі пам’ятки).  
Археологічні матеріали з Дикого Саду свідчать, що стратегічним центром городище 
стало завдяки функціонуванню господарських приміщень-сховищ, ремісничих майстерень 
й системі укріплень, що гарантувало певний захист у військовому сенсі; соціально-
політичним – через наявність центральної, нічим не забудованої площадки – місце для 
зібрань воїнів; сакральним – у зв’язку з розташуванням храмових комплексів, де 
здійснювалися різноманітні релігійні ритуали. Подібна ситуація добре відома на 
археологічних пам’ятках Євразії ІІ тис. до н. е., що свідчить про обізнаність населення 
Дикого Саду з різноманітними традиціями та доводить наявність контактів населення 
Степового Побужжя з регіонами Чорноморської ойкумени на рубежі ІІ – І тис. до н.е. 
Спираючись на весь комплекс знахідок можна стверджувати, що Дикий Сад виник 
внаслідок необхідності контролю як за суходільними, так і водними торгівельними 
шляхами. По суті на городищі замикалася найбільш північна точка чорноморського 
морського шляху, а його мешканці контролювали дуже важливий транспортний вузол у 
вигляді переправ і зручної гавані. Можливо, в цьому місці здійснювалося перевантаження 
з морських на річкові судна з пересуванням до Бузьких порогів, де зручніший вихід на 
вододіл Бугу-Дністра до шляху в північно-західному (Балтійському і 
Центральноєвропейському) напрямі. Весь маршрут від Південного Бугу до верхів’їв 
Західного Бугу і Яблонецького перевалу не має жодної переправи і є найбільш коротким. 
Таким чином, важливе стратегічне положення городища безперечне.  
Можна стверджувати, що на сьогоднішній день городище Дикий Сад – єдина в 
Причорноморському регіоні археологічна пам’ятка кінця II тис. до н.е., на котрій 
зафіксовані комплексні оборонні споруди. Окрім цього, треба наголосити що на городищі 
не зафіксовано слідів штурму укріплень та руйнації його споруд унаслідок військових дій. 
Даний факт вказує на військово-фортифікаційні новації мешканців городища та на міць 
оборонних споруд Дикого Саду, що робили городище неприступним. 
Спираючись на увесь комплекс отриманих вже сьогодні даних з абсолютною 
впевненістю можна запевняти, що упродовж XII–XІ ст. до н.е. городище Дикий Сад 
виконувало роль своєрідного економічного, соціально-культурного, релігійно-культового 
та військово-політичного центру регіону нижньої течії річок Дністра, Південного Бугу та 
Дніпра. 
Виходячи з аналізу багаторічних розкопок на території сучасного міста Миколаїв, 
центром політичного об’єднання населення нашого краю на рубежі ІІ – І тис. до н.е. могло 
виступати саме городище Дикий Сад. 
Отже, викладання гуманітарних предметів у НУК імені адмірала Макарова є 
важливою складовою навчального процесу. Студентам надається можливість пізнати 
особливості історичного розвитку України в контексті світової історії та поглибити знання 
з історії рідного краю. Навчально-тематичні екскурсії є продуктивною формою пізнання 
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THE ROLE OF STUDYING EXCURSIONS IN THE CONTEXT OF STUDYING THE COURSE 
HISTORY OF UKRAINE IN ADMIRAL MAKAROV NATIONAL UNIVERSITY OF 
SHIPBUIDING 
Annotation. The theses of the report disclose (disclose) 
the impact of guided tours from ethnographic subjects by teachers of the Department of  
Social and Humanitarian Disciplines of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding for 
the process of improving the mastery of the course «History of Ukraine». 
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